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得順票位 候補者氏名 届出政党 得票数
1 庄師、 はじめ 公明党 14.383 
2 尾西洋子 日本共産党 13.364 
3 下沢ょしたか 自由民主党 12.926 
金原 1事 新進石川協議会4 12.572 
5 うの邦夫 新進石川協議会 11.146 
6 ひもの義昭 自由民主党 10.457 
7 米沢けんじ 新進石川協議会 9.912 
8 中村いさお 自由民主党 9.684 
9 田中ひろと 無所属 9.508 
10 盛本よしひき 無所属 9.300 
1 米田義三 自由民主党 9.022 
12 宮下とし子 社会民主党 7.883 
13 中谷喜和 民主党 7.865 
14 しんたに博範 無所属 7.847 
15 広岡たつみ 民主党 7，695 
16 長井けんせい 自由民主党 7.臼9
17 石坂修一 新進石川協議会 7.201 
18 ちはら好美 無所属 2.662 
19 金子よしはる 長吹か野せのる風無を党金派沢のに会も 1.277 
小計 172.353 
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佐JJ;t ifj 
志!日雄一郎
官坂俊文
深沢利定
那須枚之
小合利彦
lD'jl J!f.秀
小野紀美子
浅見民栄
松ヶ谷区男
同宮武彦
小野J~(一郎
根本二郎
求木 亮
漆原 Jlri-
佐藤怯一
大館at美子
野藤猛日日
日下部忠一郎
高野浩樹
川出昭彦
石岡春二
武田康之
相i事慶太
波部健太
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平間 忍
"<'1ft 栄郎
桜 秀陵
台{t 健一
下村治生
赤羽 e~子
~~~I!) 正雄
山田敏行
桑原公平
川村純H百
平f応俊郎
鈴木幸枝
阿部早苗
沢田あゆみ
中村良一
近藤奈ilt子
小畑通夫
河野述男
久保合介
小松政子
中村吉彦
樋山真一
野元明俊
野un 健
熊谷泣子
得票数
3.675 
3.301 
2.976 
2.928 
2.899 
2.472 
2.385 
2.358 
2.296 
2.276 
2.262 
2.245 
2.240 
2.236 
2.209 
2.2倒
2.130 
2.108 
2.097 
2.080 
2.倒6
2.037 
2.021 
2.018 
2.∞3 
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皆織のお力添えを頂宮、また4年間関席をお預かりすることになりました。
改選後、初の全勝員顔合わせは5月8目、 El/.fや所属委員会などを決める臨時議会は、 5月23日。
区脱会第二会定例会l草、 6月12日-21日に開催。
ご報告かたがた御礼申し上げます。
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????????、? 、 ? 、 、
????? ? 。 、 っ?? ょ 。 、??????、 ?? 。
?
?????????????ー??????、??
?? ー 、 ゅ 、 、
23 
。E主主:oE三ヨ:'E三ヨ:o~主豆pE三ヨモ三ヨ:'Eヨ恒三ヨ:'E三，'Eョ。E三，'Eヨモ三3'E三，'Eヨ空三ヨ。>~o~(宅=ョ。E三倍三ヨ。Eヨを三ヨ~E3o
??、??????っ??????。
?????、???、????っ???????????、??、??????????????
??? ??っ?、????? ???????????????????????。?????、 ? ???????????、?????????????、???????? ? ? ? っ
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?
、??????? 「 ? ? 」? 。??????????、??????「????」?? 、 ? 「? 」
??? ????。 、 「 」?????
???、? 、 っ 。
??? ?? 、
?
???、????
?
???????????。
?????、 。
????????? ?
???????????????????????
?????? ?? ょ 。??? ???????、 、 っ 。
。三三ヨ:oE三三φE三ヨ恒三ヨ。E三ヨ。E三ヨ'E三3'E三ヨ.E三ヨモ三ヨ~E三宝。E三ヨ。E三ヨ:oE三ヨ。E三宝pE三=>'E三~'E三ヨ.E三3'E三ヨ~E三~'E三三。主主ヨ~E三ヨ。
??
?
??、??????「????
?
??」????
??
????????
。
?? ??、?
?
????
?
????
?
???????、?
?
??????
。
??
っ
?? ?????
?
???、 ??????
?
?? ??
?
??
。
?? ?????????、???????
?
?、?????????????、
?
?? ??
????
。
??????、
?
? ? 、
?
?????
?
?????????????
。
?? 、
?
???
?
????、????
?
????
?
???????????、
?
?
???????????????
。
??
?
?????????、??????
っ
?、????????
?
???
っ
??????、??
???? ???? ??????????
っ
????
。
?
、
?
??、???????
?
???????、?????
??、????、????? ???? ? 、??、
?
?
、
??????????????? ????
。
??、???????????、??? 、 ???
?????
?
????、
? ?
???????っ????
??
?
???????
っ
????
。
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。E三塁。E三ヨ宅三三。E三ヨ:oE三ヨ~t三塁。E三ヨ。E三言。E三:N=三>0<=三ヨ屯三ヨ。定三ヨ径三30<=三ヨ.Eヨ~E::3oEヨ.E主宰主ヨ。'c::30<=主主:0>=三言。E三ヨ。
?????、?
????
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??????????
?????
???????????????????。〈????〉?、??????????????????
?????っ??? ? ?? ? ?? 。
???、???? ????????????????? ?
???。
????? 、 、 ???????。????ィ?
??、?? ?????、 ? 、 、????????????、????????? ??????????。
???、?????、
?
??????????。????????????????
?」? ? ? ?っ
?
?????????????????????????
???。
。ε三30"三予三三吾E三3.>=30E三ヨ:.E三3.E三3.E三30E三3.E三30E三3.E三30E三ヨ。E三三:~E三3.E三ヨ。E三3.E三号E三ヨ。E三三。E三三。E三三。E三ヨ@
???、?????????????????、??????????????????。〈????〉
????、????????????????????????????。
????? ? ー ??っ????? っ ? 、 ??????? ィ 、
????? ??????。??????、?? ????????????? っ 。 ????っ?? 、??????????。?? っ ???? 。
???、?????????????? ???、? 、
????? 、 、 ? 、 、?っ?? 。
??????????????? 、
?
??????????????????????
????? ? 、?? 。 っ 、 。
??、??、? っ ? 、?
????? ? 、 ? 。
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。E三3'E三三恒三三島E三三。E三3.E三ヨ。E三ヨ。E三ヨ。>~oE三塁。E三芸名三否定三去を三予'<=3'E三ヨ:'E三予三三ヨφE三ヨモ三ヨ:oE三三~'E三三宅三ヨを三ヨ。
??????????????、?????
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??????????
。
??????
?
??、?????
??
。
?????
??????????、???????
?
??
。
??????????????????、????
?
っ????
??????????????、
?? ??
っ?
??????
??
。
????
???????????、??????????、
?
?
?
??????????、?っ????
。
? ? ?
?? ??
?????
???????????? 、
?
、?
?、??? 、
?
????????????
??
????
。
??? ??
「?????
?
?」?????
。
???
、???
、 ?
? ? 、
??
??????
????
。>C3~E3oC3~E歪)C3~.E三3'<==ヨ:E::3.<=言。'<==3'<==3.<==3'<==3.<==3φEヨ￡三>.<三3'<==3'<==3'<==3'<==3'=ヨ。tC30E3o
???????????????????、???????????????????。???
?????????????、????、???????????、?????????????
??? ?? 。??????
????? 。?っ?????????????。?? ? 。
???
??? 、 、? ? っ ェッ ? 。
??? ?
??? 、????? 、 、 。
??? ょ 。
?????????
???? ? 。??? ?? 、 。
???????? ????? 、 ???、????????????、??????? 。 『???」
??
?『?????
??? 』 ー 「?
?
???????????????」???????、
??、 、 、 ? ? 、? 、
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'E三ヨ。E三三宅三ヨ・>E3oE三言。'E:3oE三ヨ名言。E3'・2ヨpE3oE3oE主主宰三ヨ:oEヨ:oE:3o~三ヨモヨ信号E三ヨ。Eヨ定三塁。E3oE30
??????
?
?????????????っ???????。
?????????????????????、「??????????????」?、????
??????????????????????っ??????。????????????????? ? ????????、???? ? 。
????? 、 ?? ?
??? 。 ?、 ???? 、????? ?? 、 。
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??《?????? 》???? ?っ???? ? 。 、 ????っ????。 ? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 、??? ? 。??????っ ? ?? ? ?? 。 。???「??? っ ?
?
?
?
?
?
?????????????????????」????
.<=三五~E三吾ε三ヨ:.E言。E三三~，~，<=三ヨ.E三宅三三。ξ三ヨ:'<=三3'"三三宅三ヨ，~，<=三3-1:三ヨ~~"三3'~'<=三3'"三号E三三￡三3'<=三ヨ。
????。?????????????????????、???????????、???????? ーっ ? 、 ? 、??? 。???
?????????、?????????????????、????????。???????
????、 ?????。 、 、 。????? ? 。 ょっ ??????????????、 ? ? ょ 。???
????????????????????????。????、??????????????
?????。 、 。 ャ?? っ ? っ? 。 ???? っ 。《?????
????????????》
??????
?????? ?? ? ?? 、
????????ょ?。? ??? 、 っ
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。'Eヨ.Eヨ。E3'E三，'Eヨ径三予定=ョ。E三ヨ。E三言。E三三。E三ヨ~~三三。主主主。E三ヨ。)~OE三ヨ。E三三宅主主。E三ヨ。E三ヨ。E三，'E三ヨ。E三=>'E三ヨ。
??。←? ???、??????????????????っ?ゃ?、??????。???????
??、????????????、???????????????????。????????っ????????????。 ? ょ 。
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????????
?????? 、 ? ょ 。 ?
??? ょ 。←? 、 、 ? ?ょ?。?
????? 、? っ??。
??????????っ??、???????、???????、?????????????
????、 ???ょ??????? ょ 。 っ っ っ 「 」。??? ? っ ょ 。
??????
「???? ? 。 ? 」 。
←??ー?ー?????????????????
。.Eヨ:oE三ヨを三ヨ径三ヨ~E三ヨ~E三ヨモ三ヨ恒三ヨ宅三ヨ屯三三:oE三ヨモ三ヨpE三3-E三ヨモ三3-);三ヨ:-E三，，-E三ヨ。E三予定三ヨ。E三ヨ~~三ヨ。E三ヨ恒三ヨ。
?
???????????
??
?、???????
。
??「???
ー??
????」????っ?
?? ??
?
っ?
???、???
????
???
?
????????「???????????」
?? ?
。
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?
??????「???
?
??????? ???
?
」
??? ???
。
??????????
←
??
???
ょ?
。
???
?
??、??????
?? ???、 ??、??????????????
?
ょ?
。
?????????、?っ???ッ????????
。
??
?、????、 「
?
」???
?
????
??
???
?? ? ょ
。
?
???????
?????
?
?? ?
。
????、??
???
???
?
???????、?
?
???
?????、 ょ
。???????
?? っ 、?? ??
??
。
?????、???、??????????
?? ? ょ
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径三ヨ。'E3'径三宝。E三ヨ:'C三ヨ恒三ヨモ三ヨ。E三ヨ:'C三ヨ:.c=>名主主。E三ヨ。E三主主主ヨ:oE三，'E30E3'c三pEヨ。.c=>恒三，.<三塁。E三ヨ:-1:三ヨ・
????????????、???
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????????
?????
??????、????????????????、????????????っ????、??
????????? ???、 ???? ???? ????、???? ?っ???? ??、??????、?????? ???? ???? っ???。? ? ? ???? ? 、「 、 、?? 、 ? ? ? ??? ????。 っ 。
?????????? っ?、 「 」 ? 。
????? 、 、「 っ 」 、 、????、 ? っ 。 ュー 、?? 、? 」 、 。
??????、「 、 」 、
????、 、 ョー????? ? ィ
????? 、 ???、?????????、????????????、?? 、
。E三ヨモ三ヨ:oE三ヨ。E三3'>=三=<.>=三=<.>=三=<，>=三ヨ:.>=三否定三ヨ。E三ヨ。E三ヨ~>=三ヨ:oE三=<，>=三号E三ヨ:oE三ヨ:fE三宝。E三ヨ:fE三3'E=<'>=三3'>=三ヨ。E三言。
?????????????????
?
??????????????????????っ???、
??
?
??????
?
、??????????っ????、??????
。
??????????、??????っ????????????ッ???
?
??
。
??????
????? っ
。
????
?
?????、??????????っ??、???????、「???、??????
???????
?????????ょ?
。
?????????????????????????」
?、 っ
。
??????????
????
??
????????っ?
。?
仲間ネ ットの看板(上)と贈られたタンポポ
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???????????
。
???、????
? 、
?
???????
?? ? ??
????????、??、
?????
?? 、 ? ???
っ
??
っ
?
。
?
??????、
?
???、???????????????????????????????
???? 、??? ?
〈?????
〉
?????????、??
?
???????
?? ? 、 ー ???????????????????????、
。
1-'"三ヨ。
??
?
?????
ッ
、
???
っ
???、
っ
??
、
?
???
。
??
?
?
、 、??????っ???? 、ッ
。E三ヨ~E三ヨ。E三ヨ恒三ヨ:oE三ヨ:oE三ヨpE三ヨ屯三ヨ。E三ヨ恒三，-<三三宅三ヨ:oE三3-<:三3-<:三ヨIE三ヨを主主:oE三ヨpE30Eヨ恒三ヨ~E三ヨ4
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? ??
?? ? 、
?
???
?
?
??????
.>::三ヨφE三ヨ:oE三3'>::三ヨ:oE三ヨ。E三三>>::三ヨモ三ヨ>>::三三。E三ヨ:0>::三ヨ~E三三。E三ヨ。E三三:0>::三3'>::三ヨ。E三ヨ:oE三ヨ:0>::三3.>::三塁。E三3.>::三ヨ。E三三φE三ヨ。
?
?????????
っ
??
????
っ
?
。
?????、????????
?
?
?
???
?
???? ????、?????????
??
?
?、?
っ
????
ー?
???????
?? ?
。
?????
ー?
「?
?
?????
」
?????????
?
?
?
??
??????、
「???
?
??
」
?
??
?
??、 ??????
?
?
っ
?
。
??
?
???
?
????
?
?
??
?
???
?
??
?? ?
?
?、?
?
????
?
?? ???
。
??
?
?、 ?????
「?
?? ?
??
?????
」
????
っ
?
??
?
??????? ??? ?
、
??
?
っ
??
。
?
?? ??
っ
????
??
????
?
?
??? 、
?
????
??
?
?
??
?
?? ?? ェ
ッ
?? ?
っ
????
事務所前で
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。E三ヨ令足三:;(."，三3'E三ヨ。E三三。E三予三三ヨ:dE三"."，三ヨ。E三三:."，三予三三"."，三否定三ヨ。E三ヨ恒三ヨ:."，三"''三ヨ:."，三"''三3'"，三ヨ恒三3'"，三:;(，'"三ヨ。
?
?
?
?、 ?
?
?
? ?
?
? ? ?
? ?
?
? 、
?
??
?
?
??
???
?
?
?
?
??
。
?
????
?
???、???
?
?ー??、
???
?
????、?ー?ー???????
?
??、??
?
????、 ?、
??
???
?? ? ??、 ??????????? ? ?
。
?
?
?
???
っ
?
?
??????????
???? 、
?
?? ??????
?
??
?
?
???? ?
っ
?
。
?
?
???????
?? ?
?
???、?????
?
??、??
??
?
????????????
?
????
??
?
??
。
??????
ー
???、
「?
っ
????
?
?
」。
??
っ
??、
?
???、
?
????
?? ?
。
?
????
?っ
???
っ
???、
?? ????? 、
?
?
??
?
?
?
??
?
??、??
?
?
?
???
た
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〈あごら東海)高橋ますみさんも応援に
。E三ヨ恒三ヨ恒三ヨ。E三三:OE三三~E三ヨ:~E三ヨ~E三ヨ:'10三ヨ。'E言。E三三宅三塁。E三3'10三三宅三ヨモ三ヨ。E三三~E三三。Eヨモ=ョ。ε=ヨモ三予E三3'10三ヨ》
っ
??????
。
?
?
?
????
???
??
????????????????
?
???
?
????? ????????
?
??
。
?
?
?
?
?
?
?
????? ???、
?
????
?
?? ??
。
???????
???、
?
???、
?
????
?
?????
?? ??
。
??? ??
っ
?
。
?
?
??????、????
?
?????
。
?????
ッ
?????
?
、?
?
??
??
?
??
っ
?????
?
、?
?
????
?? ?
?
?
?
?
っ
?
。
?? ?
?
??
??
?????? ?
?
? ? 、
?
????????? ?
っ
???????
?? ??
?
????? ???
?
? 、
「?
?
????
?
?
っ
?
」
?
?
っ
?? ? ?
。
「????????
??? 、
?
?
?
????????
?
???
??、 ??
っ
?
」
? 、
?
????、
(閉じ高橋姓の、ますみさんと)姉妹みたいでしょ l
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'E三三宅三3'c三ヨ:'<三ヨ。E三予E三ヨ:oE三3'c三ヨ。E三否定三否定三否定三"c三ヨ恒三3'c主ヨ壬=ョ。E3.c三3'c三ヨ。E三塁。E三，.<三塁。E三ヨ。E三ヨ。
???、?????????。
???、??、?????????、?
?
?、???????。???????「???????
?」? ? 、 ?????っ??、???????????。
??? っ ? ? ?、?????????????????????????
??? ?っ??? ? 。 、「 ???」?????? っ ????????? ? ? ?、????? っ っ? ? 。 、???????ー??? ? ? 「??? 。 ? 、 っ ??? 。
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?????、???? っ 、?、 ? ? ?、???? 。????、 ? 、?? ー ?、 ?????
???????? 、 ? ッ ー????????、「 、 〈? 〉 」 、??? ? っ 。
???????? 、???? ??。 ?? ??????? ?
??? 、 、 、??。?? 。 っ 。
????? っ 「 っ ? っ
??? 」
?
?????????。
径三3'13'13'13'E三。'13.13'E三，.c三3・Eヨ。.13'13.13'Eヨ:.13.13.13'13.E正三:.Eヨ。E:l.c三ヨ~E3o
??????「????????」???
?????
????
?????、???????????。??、????????、??????????????
????。〈?????
?
??????〉????ッ??????????????、??????、
「?? ?」 、 ? ?????????。??、?? ??、?????????。?? ? ???「? ? 」 ? 、
???????? 、 ?? 、 ???? ?。?? ???? ? ???? ???、??????? 。 、 ???? ?
?っ??? ??、「? ー ???」??? 「??????????????」????
??? ? ??。 、 、
?
??????????
????? っ ?。 ? ? ? っ 。
????? ? 、
??? っ ??? ??? 。
??? ?? ? 、
???????? 」 、 「 ?、?
41 
恒三塁宅三三宅三ヨε三"c三ヨ~l:三ヨ:'c三岳E三，'c主吾主主ヨ:oE三3'c三Z恒三ヨ:oE三ヨ。主主，'<=3'"三ヨモ三ヨ.c三ヨ:oE三3Eヨ恒三3'c三3oE:3。
?????????」?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????」???、?????????????????????っ????????????っ?????、
??????? ?ャ??ー???っ??、???????????っ??? 、?っ 。 、 、?? ??。? ? 。
??????? ? 、 ?。 ?????
????、 ? っ? ? 。 、 っ 、?? 、? ??????? ? ? 、 ????。 ? ? 、 っ 、 、??、
???????????????、?????????、「??? ?」
????? ??? 。????? ? 、 、 。 、?? 。????? 。
?????????、????ッ?? 、 。
???、? 、
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を三ヨ径三塁三三3'E三3'E三3'E三三宅三ヨ信三3'E三ヨ~E30:ξ三ヨ。E三3'EヨE三~Eヨ恒三ヨ。E三ヨ:'E三z。ε三ヨ:'E三ヨ:'E三3'E三3'E三ヨ:'Eヨ。
??????、????????????????????????。
?????????「??」???????、??????????。???????、?????
??????????????、??? 、 ??????????????? 、 ??っ?、「 」??? ?????。
????? 、 ? 、??????????、?? 、
????? 。 ? っ っ?? 、 、 ? ? ???? ???? ? 。 ?????、?????? 。??? 。 、 ャ ャ ? 。??「 」 ???? ??? 。
?????、?????????、 ?? 。?
?????、 ? 。 ッ ー?? 。 ? 、 っ 。 、 、?? ??? ? 。 っ 、「 っ??ょ ?」 っ 、 。 っ??? 。
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'10三ヨ恒三宝:010三;>.1'三言。E三岳E三;>010三ヨ。E三3010三ヨ，Eヨφ.E3.1'三塁φE三;>'10三~'1O三3'10三ヨ。E三三。Eヨ:oE三;>.10三ヨ:01:;三~.1:;三ヨ。E三ヨを三宝。
「???????」??
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?????
????
????????? ?? 。 ?????。??????????。?? ?、 ? 、 っ????????????っ?。?????? ?? ?、 ??????っ??????。?? 、 ? ? ?。??、 、
????。?????????????。????????????。
「???? 」 ッ っ 、??
??? ? 。???????、 ? 、 。?? ??? 。 ッ ー
???っ?。?????っ 、 ? ? 。
径三，'EヨPE3'E;3'E;3'E;3.<=ヨ。>E;3'Eヨモヨ幸三3'Eヨ:'E;3，E;3'E;3'E;3.E;3'Eヨ。)~OE三φE言。'E;30E;3'E;3o
??、?????、??????????????。???????????????????、
??????????????????、???????????、?????????????、?? ???????????????。
?????????????、??????? ?
??? 。??????、??「 」 ????????。?? ? ? 。???、?????????ッ ?っ?ょ???????????? っ っ 。?????っ?? ? ?、????? ? ? 。?? 、 、 っ 。?? ?
選
挙
?? ????? っ 。?っ ょ ? 、 ? ? ? 、 っ
っ????っ?。
「??? ????? ?、? 」
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'E三ヨ。E三。芝三主宰三ヨ，E三3'E三ヨ，1:三塁。E三3-E三3'E三3-E三ヨ:'E三ヨ。E三3E三ヨ。E三室'Eヨ。E三3'E三，-E三，'E三ヨ。E三，'E三，-E三ヨ。E三ヨ。
?????????、????っ?。
??????????、「??」????っ????????、???っ?。???、 、 っ? ? ? ????????っ??????。?っ?
?、??? ? 。
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???? ィ???? 〈? ??????〉??? 、 ?
?
??????。
????、? ??
?
???????????っ???、???、?????????????
っ?? ???。? ? ィ ? ?っ?。
???、 ? 、 っ ? 。 。????? ? 。?????? 、 、 ?? ????????????。「??っ 、 ょ
????????、 ??? ??????、?????? ??????。 っ 、 ??、??????
'E三宅三ヨ:.'"三ヨ:oE三三宅三3'E三3''''三3''''三三P'"三ヨ:o~<屯三3''''三ヨ:'E三3''''三ヨ。E3'屯三三pE三ヨ.1:::3')"三ヨモ三三倍三ヨ:o，E3oE三3'E三三。
????????????????????っ??????」
?????????????。????っ????っ??????、???????っ?。????、???っ?????っ??、??っ??、? っ? 、
????? 、 っ 。
???っ?、 ょ ?
???。
?????、
?????????????????????ょ??
???????? ? ? っ 、
?
??????????????っ?
?
??。???????
????????、 ?????????????、? ? 。
??
?
?????。「????????っ???。??????????????????っ???」
??? ?、 ょ 。???????、 ? ??っ 。「??? ? ? 、『 ? ? ? ? 』 ? ? ?
??。???ー?????、????? ?????? 、 ?ー?ー??????????、??? っ ? 」 。
?????? 。
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奄三ヨ幸三宝。E三ヨ幸三3'<3'10三ヨÞE三，-E三，'E三ヨ:-E三3'E三ヨ。E三言。E三3-E主主宰=ヨを三ヨ。E三ヨ~~三3'<=ヨ恒三ヨ。E三宝。E三三。E三ヨ。E三ヨ。
「???????、???????、
?
??っ???????????????っ?。???、
?????
?
??????????っ?、?????、?????????????????、?
????????????ょ??」
?????? ??????? ????、??????????????、??
??? 、 ????????????????????????。
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??? っ????? っ?、?
?
???????。??????????。?、?????
?????。
??? 、 ??「 」 ? 、
??
?????っ???、???????。???
????????っ???? 、「
??
????
?? 」 、 ? ????????っ?。
?????。 っ 。
????
?? ????、? ?っ?。?? 、 ? っ 、 、 ?
???。?????? 、 っ 、??? っ 。
を三塁壬=ョ。E三3-<=三=>'<=三ヨを三三:o~三三宅三塁。E三ヨ。E三三幸三三宮三ヨ~Eョ。ε三3'<=三ヨ。E三3'<=三3-<=三ヨ:'<=三=>-<=三ヨ。ε三ヨ:~~三三。E三ヨ宅三ヨ。
???????????、?????????????っ?。?????ッ??????、????????????っ?。??? 、 ? っ っ 。「?? 」 、 、 っ? ???。???????、 っ 。 、 ュー ャ 。????、??? 、 、?
?
????、?????、??????、????????、
?????????、??????????ー???????????っ?。
????? 、「 、 。 」 ? ?、
??? ィ ? 。
??、 ょ 、 。?? ? 、 ゃ
?????。
??? 、 、 っ 。 っ 。????? ??????? 。?????? 、
???
?
??????????っ????、???
49 
径三ヨ信三ヨ。E三3-E三3-E三ヨ:-E三ヨ屯三2・E三三宅三ヨ信三ヨpE三ヨ.Eヨ径三ヨ。E三三宅三三宅三ヨ在三三宅三ヨ.E三ヨ:-c三3E三ヨモ三ヨ:-E三ヨ・E三三。
???、?????
?
??、ゃっ??????。
????、????????????っ???、???????????????????????
??? ? ?っ?。
50 
? ?
?
??
?????????? ? ??????????。?? 、 、「??? ?
????????。
????? 、 っ? 。???????? 。
??? 。
??????? ?? ? ?、 ?? ?、??? 。 ー
??? ???? 、 っ
?
???、????????????
????? 、 ???? っ?。???????? ? ? ??? 。 、
??????? ??? っ 。
?????? ???? っ 。 ー 、 ? ?
??? っ? 。
径三ヨ:.1::三:;'~'l:三三宅三三E:3'~'Eヨ。，~，・2三:;'~'Eヨ:0E3'~'<三三宅三:;.~.~'E三:;'Eヨ。Eヨ。Eヨ。EヨEヨ。
?????????、????????????、????????????????。??????????ッ???。「?ァ
?
、???????」「??????????????」「?
??????????????????、???????????????」????、??????????????? ?。
?????ー ? ? 、 、
???ュァー 。
「?? っ 、 ? 、 っ 、 ??
??? 。 ??
「??? っ 、 っ 、 ??????
???ゃ 」
「??? ? 」「??????っ??、 ????? っ 」「??? 」「??? 、
????、?」??? 、 ?? ???????
? ? ?
?
?
?、???ー??????????、???????、
??? ???? ? ー 。
?
? 。
????????? っ 、 、 ー ー 。
????、 ? 。
51 
。E三，Eョ。E三ヨ:o'E三ヨ。ε3-1::主主。E三ヨ壬主ヨ。E三ヨ。E三:>.Eョ。Eヨ。E三言。'Eヨ'E三，-!õ三三，>=三ヨ'!õ三ヨ。E三ヨ~Eヨ，!õ三ヨì"三三。E三ヨ。'Eョ。
??、???????、?????????????????。???????。???????
?????????????。
52 
??? ? っ
「???」
???????????????っ?、??????。
?? ?????? 、 。??、 、? 、 ? 。 ? っ
??????、??? 、 っ???????????。
??? 、 っ 、 。????? ?? ? ? ? ? ??????。??? ?? ?、??????? ? 。?? 、 、 ????、????
?っ?。
??、?? 、 。 ャッ ー 、「
??? ?」 ??。?????????????????????。
??????、 ? 、 。 、
??? ??? ????? 、 ? 。
??? ? 。
宅三ヨ:oE三ヨ。E三ヨ~E三三宅三塁。E三~.E三ヨ:oE三ヨpE三ヨ:'E三三。E三ヨ恒三言。ε三三宮三三pE三3.E三豆pE三ヨε三3.1::三~'E三塁。E三~.E三三。E三三~E三ヨ。
???????????
?
??、??????????????、??????っ?。
????????っ????。
???????? 、??????????、????????。????、????っ????
??? ?????っ???っ?? 、?????、????????、?????????。
??? 、 ????????っ????。???、???????
??? ? っ ?。
??? ???? っ 、 ? ? 。
??? ????? 、 ? ??。
??????、??? ? 。????? 、 。
????ー?????
?????? 、 、 っ ?? 。「??? ??? ? ? ?
??????????。
「??? 」 っ 。
??????、??????、? ? 、「 ?
53 
恒三ヨ。三三否定三~.E三ヨpE三ヨモ三ヨ:oE三予定三ヨ:oE主主恒三宝:oE三30E三~oE三30';三30<=3・2三ヨ:oE三，0';三ヨφE三，0E三ヨ:oE三30E3oE三ヨ。E三z。
????、????????????。
???。?????????????、「???
?
」。????っ?????、???っ?????、
???
?
???、???????????っ?。
???????????
?
????????????????????
?? ?、 ? ???????、????っ?。
54 
????、? ?? ?? ?? ????????
?????????? ?????????????。
?????? ???、
?
?????????? ?????????????、??、?
????????。??? っ 、????、???、?????? 。
????? っ 、
????? 、 ????? ? 。
???、 。
??、?
??????? ?、??? 、 っ 。
???????。
。E三三令ξ三ヨTc三三倍三3'<三三壬三三。E三三宅三三。E三，'E三ヨpE三吾E三ヨ:'E三ヨ:'C三，'E三三:.E三岳E三".E三ヨpE三ヨ壬三ヨ。ε三ヨf三三pc三三宮三ヨ・
????
??
???。?????っ???????。??????????????????。
????????????。?????????、?????????????、???????????????????????。???????????????????っ?、「????????? 。 ? っ ? 」 。「 ?? 」??? 、 っ? 。
????????っ 。??????????????、?っ????????????????
??? 。
??、「 ?? 」 。「??????????ゃ?? 」
??? っ 。
??? ?、???????? 、?????、「???????。
??? ??」「?? 。 ? っ 」「??」?????????????、? ?? ? っ 、 ー ー ー
ッ????? 。
??? ?? ? 。 っ 。「 ? 。 ? っ 、
????????? 、 ? 。 〈 〉?、??? ?? 。 、
55 
-E三，-E三30E三三~oE三，oE三ヨモ三ヨ。E三ヨ。E三ヨ~E三ヨ:oE三否定三ヨ~E三三をさヨ:oEョ。E三301:三30E三30E三ヨφE三ヨ:0';三ヨ:'E三ヨ:oE三ヨ。'Eヨ遅三言。
?????、??????????????????????。???????、??????、??? ????、?????????????。???? ? ? 。
???????????、????????????っ????。?????????っ????
????? 。? 、 。 、?、 っ 。 ? 、 ???????。 ??、 ? 、 ? 。??? ? ? 」
56 
?????「???? 、???
?
???????、?????、??????????????????
??????? 。 、 、????。??? っ ょ ょ 」
???、?? ?? ??? 。 、 ? ?
?っ?。
??、 ? 。「?? ? 、 、 。 、
????? ????」 。 、 、?? 。
?????、 ? 、 ??????? っ?。
。E三ヨ~E三3'c三ヨ宅三三:'c三ヨ~c三ヨ。E三ヨ~E三3'c三三。E三三屯三塁。Eヨ~E三ヨ。E三ヨ。E三ヨε三ヨpc三吾E三倍三三宅三三:'C三三宅三三PC三ヨpE三。
?ー?ー???、???????????????????????????、????????
????。??? ?? ????、??? ? ? 。 。?
????ー??? ?、?????????????????。
??? ? ?? っ 。 、「 、
??? ? 」 っ ? 。
???、「 ?
?
??????、???????????????」???????
??? 。?????? ???、??????????。
??? ?????? ? 。 ? ? ?????? 。?? 、 。 ?。???、??????ャ??
ー???? 、 ?? 。 っ? ?っ 、 ??、????? 。
「???? ??? ?? ? 」 ? 。???????? ? ?
????? ??、
「?? 」 、 、
??? っ??? ? 。
57 
径三岳E三宝還さヨ:oE:3oEョ。>E:;3oE三，，'E3oE三号E三ヨ:oE三主主主主。主主ヨ:oEヨ:0<0三ヨモ三ヨ。E三30E三ヨ:oE三ヨ.Eヨ.Eヨ~Eョ。E三宝:oEヨ。
???
58 
???、 ???????????っ??????????、?????????っ?。?? ??
?
????????????????、??、????????????????
????っ?。
??? ??、 ????????、????ェ?ー??っ?????。???、?
?
?????????っ??????っ???。?????、???????
????? ?、??????っ????っ???。????っ?。
???????、?? ?????、????、????っ???、?? ?
?????、 ??? ? っ ? 。
???、??? ? 、 ? 、 ?
??? っ ?? 。??????? ?っ?? っ 。「? ? 、 ? 、 っ 。
?っ??????????っ ゃ 、『 」 、『 ?、 っ? ??? ? 」 。 ? ? ?? ? 、??????????? ? 、????? ???? 、 、
?っ?、
。E三塁主主ヨモ三ヨ:~E三三宅三三屯三言。E三三宅三ヨを三三宅三三宅三言。E三ヨPl:三三宅三三宅三宝E三言。E三三宅三三'c三号ξ三三，c三"c三"'c三ヨ~E三ヨ。
???」
??「???????????「???、?ゃ ??????????、???????????っ?????。
????? ?????????????、????????????????、??????????????? 、??????????????。??、???? ? 。 、??? ゃ っ 」
???????? ? ?????????? ??? ???っ? っ ? 、 ? っ ?
???????? っ 。
??? ? 。 ? 。 ー ー???? ??
??、?????????? 。 っ? 、 「???」? 、 、 「 」 。
「???????? ? 」? ?、 ??、
????? ? 、 、????? ? 、 っ
??????、 。???????、?? っ 、? ???? 。
59 
。E三ヨ屯三三宅三三~，三ヨ恒三ヨ~，三ヨ:oE三ヨ1<三ヨ:oE三ヨ:0，三30E三ヨ・2三3.E三3.E三予定三ヨ~~さ言。E主，oE三3.E三ヨモ三塁屯三三:oE三予定三"<三言。
?????っ?
60 
???? ??。?? ??????????????????、?????????????、
????????っ???????。
?????? ?。 ? ? 。 、 ? ?、??
??? ?っ??????????????。
??? ャ ? 、? ????? ????、???????????? ?。??、?? ? 。?? ? 、 ? ?? ? 。
??っ?????。
????? っ 、 ?
???? ?? ???????????? ? ー っ 、 ? ?。?? ?? っ 、「 ?
?????????? っ ? 。 、 ???????」??? 。
????? 、 ? っ
? ? ?
?
。E三塁。'Eョ。三三，，'E三ヨpE三3'E三3'E三，'E三3'E三3'EヨpE三，'E三ヨ。Eヨモ三塁。Eヨ怪三三。三三>.E三>，E三ヨ:'E三>'E三否定三ヨ:'E三3'E三ヨ。
?、?????っ?。??????????????
?
????。????????????????????っ??????
??????。
? ? 、
?
?????????っ?。???、???????????、?????????っ??
??? 。
??? 、??? っ 。?? ????? ? ? ?? ????。???????。???? ?????
?
????????。???? ????????????????。
??? ? っ ? 。「??????????????????」
???????。???、 ????? ? ??????、????????????? 。
???、?っ 、 ? 、 ??
????、っ。???
61 
.E:!'E三ヨ。E三ヨ:'E三，.E三，'E三Z桂三，'Eヨ~Eヨモ三言。主主主。'E:!oE三，，'E三，'E:!'E:!'E:!'E三ヨ。E三ヨ。Eヨ。E:30E三"E:!'E三宝。
???????、?????????、???????????????。?ー?ー??、「???
?????」「?????????」。
?????、?????????????「 ? 」 。 ? ? ?
??? ??????。
??? ? 「 」 。
62 
?? ????? 、 、 ???? 、???? 、 ? ? っ 。
?????????? 、 っ ょ ??? ????。
??? っ 、 。
???、 。
???、 ?? 、 ??? 、 。 ッ 「
??? ????」?????。 ??、? ??、?っ? 。
??? 。 ? 、 ???、
??? ???。 ?、 ? っ ?
??? 、???? 、
??? ???、? っ? 」 ?「? ???????? 」 。
-E三3-E三三~E三ヨ。E三ヨ:oE三号室三予言三3-10三ヨ。E三3-10三三φE三3-E三3oE>-E三塁。E三ヨpE三去を三塁。E三塁。E三ヨpE三三。E三ヨ。E三ヨ。E三3.E三ヨ。
??????、?????????????????????。???????????????
????????。???????????。
??、「 ? っ ょ ??っ???????? 」 っ 。
??? ? ????。???、????????っ??????。
??、「 ? ???? 、 ? ? ?っ ???? ?
???〈?????? 〉 ? 、 、「 、 っ ????????? 」 。 ?っ 、? 。? 、
???、? ? っ ??? 。 っ 。 っ 。 っ 。?? ? ???、? ? ?。? っ???????? 、
???????? 。 ???? ?
??? ? 、 、? 。????? 、
?
????????????????
??? 、 ?? ?????????? 。「 、
???????????????? 、? 」 。????? ? 。
??????????????、??????????????。
63 
。E三否定三ヨ屯三宝恒三予定三予定三;，>=三ヨoE三塁。E三;，>三言。->::3<屯主主。2三ヨ置さ言。'Eヨ恒三ヨ:'Eヨ:oEョ。Eヨ主主ヨを=ョ。'Eヨを三ヨ信三ヨ。
?????????、?????????っ??????????。????????????。?? ??
?
?、「???????????????????????」??っ?????
???、??????、?????????????????????。「???????????」??っ????????。????、?????? ?。
?????? 、 ? 「 ?」 。?????? っ 。
64 
??????? ッ 。「 ??????」? ?? 、 、
????????? 。
??? ? 、
?
?????????????、「?????????????」
???。
??? ???? ?、 ???? ?????
??? 。 、「 ? ー 、 ??〈???ー?ー? 〉 ? 、 、 、 、??? ? ? ??、?? っ 」 。
????????????「 」 、 ?
??? ? 、 ?? ? 、 ー ー?????
'E三三。E三ヨ。E三三宅三3'E三~'E三=>'E3.E三~'E三三~'E三ヨ。ε三ヨ)E三三恒三ヨ)E三三倍三ヨ:o，E三ヨ:.<三三壬三三径三=>'E三ヨÞE三ヨ径三~'E三ヨ)E三ヨ。
????????????、?????????????????????、???っ?????
????。
????????。??????????????????????。????????????
?、「??? ????????」???????。???????、????????????、?。??、?ゃ 。 、
??? ? ?? ????? 。
??? っ? ? ?
?
?????、? ????「??? ???」???? 、
? 。
??
?
?????????????????????。?????、?????????????
?、? ??????? っ 。
??? ?、?? ?。??? ? ? 「 」 っ
???。?????、????? 、 っ ? ???
????? ? 、 ? ー
??? 。
65 
恒三ヨ:oE主TE三ヨ・2三，'E三ヨ，1:三ヨ:'E三3-E三ヨ:oE主ヨ。E三，'1:三ヨ:'<三ヨ。E三ヨ:-El'E三2・E三三:'E三3<E三3'E三宝。E三三。定三予三三3'E三3-E三宝。
???????????ー???。
66 
???ッ???? 、 ? 。???? 。 ??、「???????」??っ???。?????、
???????????、??????????????????、?????、?????????? 。
?????? 、「 」 ??????? 、 ッ ?。??? ?????????? ? ?、
????? ?? ッ ? 。
??? 。????????????? ? 、?
??? ??? 。?ェ???????、?ェ??? ? ?? ? 。〈?? ? ッ ー 〉 、 。「 、
?
????
???????? ????? ? ??
?
?????、
??
???????
っ 。
?????「 」 、
??????????????、??????っ???????
.l;三ヨ幸三塁。E三ヨ。E三去を三3'<:三ヨ宅三三宅三~.<:三ヨ:oE三ヨ。E三三~~三三￡三ヨ"三三宅三ヨ1"三ヨP<:三~."三三恒三丑E三30<:三ヨ定三去を三三;.<:三ヨ。
?????、「????????」???????、????????????。
??、????????????????????????????????、????????
????。??????????、 、 ? 、 ?????????? ?? 。
????? 、? 、??、「?????っ 」 。???????? ??? 。?? 、?? ?? 、 ???、????????????????
?、?????
?
??????????、????????????、
???????? 。?????、? ? ? っ 、???? ? ?っ? 、 。 。?? ー ? ィー 。? っ 。??、??????? 、 。??? 、 ? 「 」 。 。????、? っ 。
67 
.~宅三言。E三，'E3.c三1・E三ヨモ三3'c三，.c三否定三，'E三ヨ:~Eヨ:oE三3.E言。E三ヨモ三ヨ恒三岳Eヨ:'E言。'E3'c三3'c三ヨ:.E三ヨ・E三ヨ。
???っ?????????????。???????????????????。??????ー ィー っ ? っ 、 ????。
????、?????、????????????????「???」??????????、??????????? ? ????????? ?
???、? ? 、 。
??? 、 ?「 ゃ 」 、 、 ??????? 。
???、? ? 、 ? っ ? 。 、? ?
??
???
68 
?????? 、??????、? 。??、 っ ? っ 、 「 」
???っ?。
??? 、 「 」 ? ?? 、 っ っ
???
??? っ?? 、 ? 。 、 ???、?????
??? 。????? ??? ?? 、 っ 。 「 」??っ?、 ? っ 。 ? 。
'E三三。E三ヨ:oE三ヨモ三塁。E三3'1::三ヨ:01::三ヨ。E三ヨ~1::三三宅三三'01::三ヨE三ヨ。ξ三3'1::三ヨ。E三三宮三塁。E三ヨ:'1::三ヨ:01::三ヨ:'E三三~1::三，.E三301::三三:oE三ョ。
???っ????????、????????????っ??????????????????
???????っ??????????????、?????っ?。
???「〈 ? 〉 ? 」 ??
?
????????????、??
??? ? ? ? ????????????
「?? 」 ??????????????????、????? 、???っ???????っ
??? 。
???? っ 。????? 、 ?
???????????。「 ? っ ?????、??? 、 ?? 「 」 、 。「????、 ? ?? 」 。 っ ? 、「 っ?。?? ? ???????????????? ? 、 、 、
?????????。
??? ? ?っ ? 。 ? 。
?????、??? ?? 、 っ っ っ??????? 。 、 、 っ 。
69 
。~E3~Eヨ。E三ヨ。ε三ヨ:'E三3'E三ヨ。E三ヨモ三3'E三ヨ恒三ヨ:'E三ヨ:'1:三ヨ信三ヨ。E三<'E三ヨ。>~o~~E30Eヨ:oE3oEョ。>EヨpEヨ壬=ョ。
??????、?
?
??????、?????????????????、??????????
??っ?。「??」????っ???。
??? ???、??????っ??????、?????????????っ???????
ー?? 。
70 
??? ?? ? 。 ? っ ?
???? ??????っ?。
??? ?? 、 。?? ッ???、 。???? 「???ッ 」 、 「 ?」 ?????。??? 、 ???? ッ 。
??ッ?、??????????? 。 ? ??? ? 、 ?????。???????????????? ?
????? 、? っ 、「 」
??? 、 っ ? っ? ?? 。
???ッ?、?? ?っ 、 ッ っ
??? っ?? ? ?
??? 、「 、っ ? 」 ? 、
????「??」??????っ????、
'Eヨ恒三ヨ。ε三3'E3oE三ヨ:'E三宅三三宅三三:oE:三，.Eヨ;oE三ヨpE三宅三，.E三ヨ。E三三~E三宅三ヨ￡三，0E三ヨ:.E三ヨ。ε三，'E三ヨ:oE三三:oEヨ。
??????ッ???????????????????。???????、? ?? ??????。????????????、???????????????
????、??????????????????、????????????。
??? ?っ
?
????????っ?。????????????。??????????
??? ? 、 、 っ ょ ??????。
??? ?? ??。 ????、????????、???????????????
??っ 。 ????「?
?
????」?????????????。
???????? ??? ?、 っ 。 、
?????、? ???? ? ? 。
??? 。? 、
??? ? ? っ 。
「 ?
?
?????????????????????????????????????????
???っ 。
???、? ???。? ? ?
???????? ? ?
71 
'E三ヨ屯三ヨ:oE三ヨ，E三ヨ，E三ヨ。E三=l<E三3'E三ヨ。Eヨ宅三三宅三三ltEヨ。主主3'E三ヨ:oE三3.E三ヨ，E三ヨモ三ヨφE三ヨ。E三30Eヨ，E三ヨ。E三ヨ~E三ヨ:。
??????っ????????。????????、??????っ?。
??????、?????????、????????、?????「????」「????」?
??? 、? っ 。
??? ? ? 。 ? ? 。
72 
?? ????? 、 「 」 ? ? 、
???????? 。
??、 ??????? 、??、?????????????? 。????
??? 。
??、 ???? ? 。??、?? 「 」 。 ?、 ? っ 、 ??
????? 。
???、 、 ?、? っ 、
??? っ?。 ?????? 、 ? ????????? 。 、 ?。????? ???? 。
???????? ?? ? 、
??? ??? ?。
?????????。?????????????、?
φE三予三三ヨ。2三3'，三三。三三Z空三三PC三3'E三三:'E三三宅三三:oE三ヨ:oE三三。E三，0E三ヨ:oE三ヨ~E三30E三ヨ。E三30E三ヨ。E三ヨ。E三三。E三30<:三三宅三三。
???????????、????????????????????。?????、 ? 、 ????。??? ????????。??????????????????。??? ?、???? ? 。 、 、 ??
?????????????っ?。??????? ?、 ?? 、 。 、
「???????????????? ? 」?????。??、「????、?????????????」?? 。 ??????????????????????????????? ? ?????????? ?? ???? ?? 、『 』?????? ?っ?。???? ? ?っ ? っ ??? 、 ?? ?、 ? 。 っ??? ? っ ? 、 ? ? っ ゃ っ 。
??ー???????? 。
??? 。 、 ょっ 。
73 
'E三ヨ。E三3'<=三3'<=三ヨ。E三ヨ。E三"<=三ヨ。E三，'E三三:oE三宝~E三3'E三言。E三ヨ.l:三言。E三3'E3'E三ヨ主主主.E3'<=三ヨ幸三塁幸三ヨ:'<=三ヨ~E三ヨ。
ー????
?
74 
?????っ???、??、「???????????????????????????????
??????。??????っ?、??
?
?????ー??っ????っ?????
?
?。???ー
??、???????????????、?
?
?????「????」????????っ?。
????? ? っ ? っ? ???、??????????? っ
?、? 、 ? ??????????っ?。
??「 」 ?? ?、? ???? 「 」 、
??? ? ?? 、「 」 ? ?。「???????????、 」
?
??????????、?????????。
〈???? ? 〉 っ 。
??? 、 。
????
「???ュー ッ?」
ー???? ??
??????、 ?「??」??????。?
?
??????、??????
???? 。 ? ? 、 、???????????? 。
????、 っ ?? 、 ョ 。? ?
。'Eョ。2三ヨ屯三塁。ε三ヨ~E三ヨ~E三三宅三ヨ:oEヨ。E三三宅三ヨ.<=三，，'Eヨ信三ヨ:oE言。E三"<=三ヨ:oE三3'<=三3'<=三ヨ。'Eョ。E三，.E三ヨ。ε三ヨ:'Eヨ。
????
???
? 、
?
?????、???ョ??????????????
。
???、「?????
??
っ
?????
。
??????????????
????ュ
ー?
ッ???
???????
っ?
??
?
?
。
?? ??????????????
。
???「???
???」
????????
?????
????
?
?
??、??????????、????????
???
。
?????ュ
ー
?
ッ?
?、?????
?
?? ??
。
?????、???????
??????
??、???? 、 ?????????????????????????????????? ?
。
??????? ????
????? ? ?? ???
。
卜ンでる県議とゆかいな選挙
一私たちの記録 集ー
Il!行岡田悦子と市民白血燭
75 
?????????????
76 
??。????ュー?
??
楠
典
子
???????? 、??????????????????????。??????????????
????????。???? ? ?「??????
?
???????」??????、?????
??
?
????????。??????????。????????????、?????????
??? 。
「???、??? ?? 。 ????????????、????
????? 、 ? ?っ 。?????? ? ? ????????? ? ????っ 。 ??????? ?? ?????、 ? ? ?? ? ? ???? っ 。『 、 』 『 、 』???? 、 、?っ?。 っ 。 ? っ 。????。 、 、 っ 。
????、??????????????????????????、??????????っ???? 。」
「??、??」???????????、「???????、???????」?????????、
?????「 ????? 」 。 ? 、????? ? 、 っ 、 。?????、
??????、
???
浅野史郎さんとの膏の僚の夢
??? ? ??
?
??????????、??????????
?
?????????。??
???????? 、 「??????」??????ょ 。????
??
??????、???????ッ????????
?
????????????。
??
????????????、?????????????
?
????っ??????????
??? ? 。 、 ? 、 ?ッ????
???、 ???っ?????????????????ょ??。????
??? ? 、 ?? ィ ャ ー 、?っ??? 、 っ っ 、?? ?? ????????????、??? 。
???「??。??? ュー?
??
」?、「????????????」? ?? ????
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?????。???????????????、?っ??????????、????っ????。?? ?
?
?、???????????
?
??、?????????
?
?。???
??
?
?????????、???、?????????、??????????????、???
??? っ 、 ???。
?????「????????????」?、????????????。??????????
??? 、 ? 、 ? ? ? ょ 。 ? 、????? 。 。
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?????? ?
IXII)(1 (XII)(lIX"X'吸県知県県黒貝原駅~lS!j快眠!~
????? ? 、 。 ? ? っ?
???????、?? ?? ???? ????? ?????? 。??????????、 ?????、「 。」 、 ? 、??? 、 。
?
??????????
??? 、 「??? 。
????????????????????、???????????????????????
浅野~B/1さんとの審の夜の夢
????????????ョッ???????。「??っ?、????っ?、??????っ???????? ??????? ?? ??、???? ?、?? ??、?? ?? 」?、????っ? ? 。
????????????????????????、????、??????????????
?、??? ??? 、 ?、?? 、 ? 、 ??? ??、 ? ? ?? ?? ? 、 ??? ?? ? っ 。
????????、????????「????」???????、?????????????
????? ー ? ? 。
?
?、??ー????
?
?、????
?? ?
?
?、??????
??
????????、?????????????????
??、 ?? ? 。 、 、?? ? 、 っ 。 っ 、?? 。
??、????????、??????? っ 、 ?
????、 。?????、 ? 。
????? ? 、 ? 、
?
????????????、?
????? ? っ
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???、????????????????????っ????。
?
?
???「???????????〈?????〉」??、?????ャ??????????????
??? ? 、「 」 ャ ???????。?????、?????????????、??????????っ???????????????っ?ゃ?????
???????。
????、「??。????ュー?
??
」????????、??????????????
?????、? 、 ??っ?、〈???????〉??? ュー? ??? ? 。 、 ??「? ?。????ュー 」?? ??????。? っ 、? 、?? ? 「 。 、 ? ???? ?、???? 。
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?????????????? ?、? ?? ?? ?、????????っ??????、???
?????????? 。 、
?
??????????????????????
?、「 ?????? ? ? 、 ? 、 」??? 、 。
??????? ?「 ? 」 っ 、「
浅野史郎さんとの審の夜の彦
????????????????????????????????????????」???? ?????????
?
???????。
???????、????????????????????????????????????
????? 、 っ 、 ??????????????、??? っ 、 ???。????????? 。 ー??? 、 。? 、??? 。
??????????
?
??
???????、?ー ?ッ?? ???????????、?
????? ??? 〈 〉 っ 、?????。
?
???????、???????????????????ャ?????
?
??
??、 ャー 、 ??? ? 、 、 ュー ャ 、?? ? 、
?
???
??? ? 。
?????????????????????ッ ? ????????????
????
?
??????っ?、?????????。
????
81 
????〈?????????〉????、????????????、????????????
??????????。??????????????????、???????????????????????????、?
?
???
?
?、??????????????????。???、
??? 〈 ? ??〉???? 、「 ?っ ????????、??? 、 」??? 、 っ 。
??????????????????????。??????????? ? ? ? ?
????????、??????????????。
?
????ッ? ? 、 ????、???????????、??? 。
?
??? ? 、 ???????? ???? 。
???
?
????????、???????、???????、?????????。?????
??????????????? 。「 ? 、??????????????????」、? 、 。???、 、 っ??? 、 ? 。
82 
????????????????
定書J1seoさんとの容の夜の夢置1晶
???、?? ?? ?? ?? ?? ?、 ????????。???、??????
????????????????、????????????ッ???????????????????????????、?????????????
?
?????????。
????? 、 ? 、「 ? 」 ?
っ?? 。 、 「 ????? 、????? ッ 」 っ ゃ 。「 っ ?」????っ っ 。
????????????、??? ?? ?? ?? ?? ?? 、???????
??? ? っ 、 、?????。
??? 、 ? 。? ?
??? 、「 。」 ? 。 ??? ? ?。 、??? ????? っ 、?? 。??????? ?
83 
???、?????????????????、?????「???????」??????、??
????????????????????????????????????、?????????? 。 ッ ? 、??っ ?????????????????、?????????、 ー??? ? 、 っ 。
?????????? ? 、 ?、 ュー ?ャ ー
?
?? ?ッ ?? 、
??。
84 
?????っ??????????、??、????????????????????????
????、 ???? ? 。
??????? ???????っ 、? ??????????????????。
??????? ?? 、 、?? ? 。?? 、?? ? 、 ??? ? 。 、 ? 。???????????? ? ?? ?? 。 、 ? っ
以抵触虫悠滋思忽見虫
???????????????、????、??????????????????。???????????????。?????????????????、???????????????、???? 、 ? ? 。
????、???????、「???????????????、??????????????
??????? 。 、??。?? ッ 、?? ? 」 。??? 、「 ?? っ 、 ???????」???? 、 、??? ? 、 ???。
??????????? っ? ??????? 、「 ????? ? 。
??、?? 」 。 ???????、 、 っ ー 、???
?
???っ??、????????????????、??????っ?????????、
?? ? ー 、 ッ ー 。
??????????????っ ? 、〈
????? 〉 ? 、 〈 。 ュー
??
〉?????
?? 、 。 っ ?????、〈 ?????
?
?
???????〉 ? 、 っ 、
?
???????
85 
浅ま1JeO/1(!，んとの容の夜の"
崎直岬'X'骨骨IXf1X"XllX， 'X'吸l班畑~味i9蛇煎県i~畑川県L
????????????????。????????、???〈??。????ュー?
??
〉
?? ??、???????????????、 ? ー 〈?
?
????????〉?、
??? 。
??????????っ???、?????????????????????????????
??? ?。 「 」 っ ゃ ?、??????「???? 」 〈 〉 、 ? 「??? ??? 、 」 ? 、???、「 ?? ????、 ? 」 っ ゃ??? 。
??、??????? ? ?、
??? 、「 、 っ ??? 」????? 。
?
??????????????????、
??? ?? 。
???????、?????????????????????????????、??????
??? 。 、 「 」 っ 。??? 。 、 。 ???、 ??? 。 、 ? 、??? 。 。
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??????????
??????
iiBJl!eJIさんとの容の夜の彦晶岨叫
??? 、? ?? ? ?? ?????、?????????????????????
?。?????、「???????????????????????????」????????。〈?????????〉??、??? 。〈???〉? 「 ? ? 」 、???????? ? ?? ?????????、「? ???? 、 ?????」???????。 、 、 ッ????? 、 ?? っ??? 。 、 〈 〉 、「??? っ 」 。
???????、???、??? ?? ??????? ? 、??、〈 ?〉
??? っ 。
??? ?、??? ? ? ??? ?? ?? 。「
??? ?? 」 、 、????? 、 、 、??、
87 
~~"l'Ç~官、司馬車時
?????????????っ?
88 
???、?? ?? ?? ?? ?。? ィ???????????????????。?????? ??ー 、「 、? ? 」???????。「?
??????????、???、??????????????」??????ー?????????、??????? ? ? っ っ ??、「???? ? ?」??? 、 ?? ??? ?????????? 。?? 、 ??? ??????、? ? 、? ? っ 。
?????、?? 、 ??? ?
?
???っ???????????????、
??? ? 、 、 『 」 。 、?「??? ? 、 」 、「 ???? ? 、? 」 ?
?
??????っ?
??? ? 。〈????? 〉
????????
????? ? ?? ? 、 ? ?、? ?
?っ???っ?? 。 、『 」 ? っ 、〈??。????ュー
??
〉?、??? ?? ?? ?????????????????、
t般歳県娘県淑汲般瓜滋淑般淑般淑汲汲必必湖胤感服般紙史郎
?????????????、?????????????????ヵ??????????????? ? ??? ?????。?????????????、『??』????
?
???っ????????
????? 。 っ ?????????????? 、 ? 。
????????????????、?????????????????。?????????
????? 、 っ 。 ?????? 。??
?
、
?????????????
????、???????????????????っ??????、??????????
??? ??っ??
?
???????
?
????っ??????。「???????、????
?? ? ?????????????????、???????????????? ??? ?? ?? 」 。 ?
??????? ? ? ?
??? 、 ???????。??????????。 ? ? ??、 ?
??
???。
?????
?
?
?
??。??????????????????? 、
????? ?? っ 、 、
?
?
??
89 
浅野fJeO/1(!んとの塁手の夜のp
??????????。
???、??????っ???「????」???
?
? ?
??、???
?
??????????
????、 ??????。??、???
?
??????、????????
?? 、 ???????? ???。
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??
?
、?????????????????????、???????????? ェ 、 ー 、???????
??????? 。 、 ??????っ??????????、?? 、
??
???????????????、???????。??、???????
?? 、 、 ? っ?? ????? ??? ??? ? ? ????? 、 ?? っ 。
??????????? ????? ? ?
???? ??? っ 、
?
????っ?????
?? ? 。
??
?
、???????????????「?? ???????、 、 、?
???? ??、? 。」
浅野:.fe08さんとの容のl1i，の夢
?????、?????????????????????????、?????????、
???????????????。
???????????、???? 、 ?
?、?????、?? 、 ??????、?、?、?、????????。???? ?? 、 ?、??、? 、
?
????、???????????
????? 、 ? ? ?。
??、???? っ ? ???????????っ
????? 、 ? 、???? 、 ? 、????? 。
????? ? 、 、 ???
????? 、 、??、 、 ? ??? ??? 。 ? ???? 。
??????????、????????、????????
?
????????「??????
??、?????????????????????っ?」????????????、??????? ? 。 ??「?
?
??????????っ?」??????、?
?? 、? ?????????????? ? ??。?????????????????
91 
???????????、??????、??????????????。
?
「???????。??????、???????????????????」???、????
???????? っ ? ????。?? ????????? ??????、? ? ??????????????? 。
???????? 、 ?〈 ???????????〉?????????????、?????????っ???????????????????。????、?????? 、 ? ? 、
??????? 、 っ 、???ゃ?? ?? 、 ? 、 ? ?? 。?? ? 、 ??、 、 っ
????、?? 、 、
????? 、 。 、 、?? っ っ ??、?? 、??? 「 」 。 、?? っ 、 っ 。?????っ? ?
浅野史'Ose!.んとの吾の夜の夢
????????ェ????、「??????????」「??????????????????
???」????????。????????????????????????????????????。????
?
??
???、????、??????????????、???????
??? 。? ? 、 、 、??? ??????????????????????? 、 ? 。?? ょ? 、 ???? 、?????? ? 。??? ょ 。
?????????っ????? ????、?????、?????????
???っ? ょ 。 っ????? ? 、 、 っ 。 、?? 、 ょ???????????っ ?? 、? ?
?????。???? 。?っ ? 、 。 、 ? ?
93 
?????、??????????????????????、????????????????????????????。????? ? 、?? ?。 ー???????????。??????、???????? 。? 、 ? 、 、 っ ゃ??。 、 っ 。
?????????????????、??????????????????、??????、
????? 〈?????〉 ? っ
94 
???? 、
????????
??? ? ?? ? 、 ? 。「???? ??。?????????? 、 ? 」「?? ょ 、 ょ ??」「??? 。 ???? 」??? ? ょ 。
??????????????? ? ょ???????。?????????? 。
浅野rsl!oさんとの膏の疫の"
?????????????っ????????????、??????っ????、?????
?っ??????????????、?????っ????っ???、???????????????????っ?????????、? 、 ? ?。
????? 、 ? 、 ? ? ?
??? ??????????????。
??????、????っ??????、????ッ??ー????、?????????、??
??????? ?っ 、 ィ ? 、 ???????????、〈 〉?? 。
「?????? 」 、 ッ ー
????? 。 、 ? ? 。 ゃ?。 ? 、 、??? 。?????????? ? っ? ?? ????? 、「 」?????????? っ ょ
?? ???????、 、 。
95 
?????????????、?????????????????????????、??。????????????????、???????????????????、??っ???????????っ 。 、?
??
????、?????、??????
?っ ?ょ 。 ? っ っ 、???
?????、「????????????????っ?」????????????????。???、
??? ?っ 、 ? 、 っ ゃ 〈?? ?? 〉 ょ??????? 「??? 」 。
??、????????ェ? ?? っ????、? ? ?っ ????
?。??? ェ っ????? 。
96 
??、??『 ?」 ?
?
??????????????????。「?????????
?????『 」」 、 っ? ? 、 。?? 。 、 、 、 っ?? ?。 ?っ? 、 ?? ゃ、??? っ 。
??『??』?????、????????????。「?????????????? っ?。???
?
???????ー???
??????????????????????????っ?。
「??? ?」 「 」、「 」 「???」、「 ? ????」?「??」、「??」?「?
?」、「 」?「??」、「?ッ 」 「 ?ッ?」、「???」?「???」??、??????
?
???????ー?????、????「??
?
???」??っ?????。????
??? ???っ 。」??????????、???、 ?? ?? ?
?
??????。
浅野rJeJI.さんとの審の夜の夢
?????、???
?????????、 ??? ? 。?????? ? ? ょ 。??? っ っ 、 ?????っ? 、
?????? ? ?? 、「 ??????????っ???、 。
?????? 。
97 
~~I.lf畑舟陀烈風見事ふN
??、??????????????。「?????????? 」「?? ? 。 ??????、????????」「??? 」「??? 」「??? ょ ょ 」??。「??? 、 っ???? 、 「 っ 」 。???? 、 ????? ???っ???????
?。「???????、????????」?。
98 
????? 、 ?っ 、 ?
????? ?? 〈 〉 ? ???????っ?????????、????????。?????????????? 。
???????っ 、 、 ッ 。???
?
??????????、??????????
?
?????????
?。???? ? ????、?
?
???????????
??????? 。 。
?????????ィ??ャ??ー????????、???????????????????
?、???、?????????????。??、???????????????????????? ? ? 、 ? ? っ 。??? ? ? 、 ? ? 、 っ 。?? っ 、 、?? ? 。 、
?
??????
??? っ 、 。
法皇F忠商~，んとの寄の1Æ，の"
「?????????」?????????????????、?????? ?
?????
?
?????????????、?????????????、?????????
?? 。 、?? ?????? 。 、??? 。
????、?????〈 〉 ? 、 ?、
????? 、「 」 。?? っ?? ????? ? 。 、??? 。
99 
100 
?????????、「???????????」?????????????。「?????????。」? ? 。「?? ?? 、 ?。」 っ ?????????、???
?????????????、????。??????「 」 ?? ?????????? 。 、「
?????????」「?????????????????????」????????????????????????? 。 ? ?????、????????????????? っ 。
????????????っ? 、 っ 、 ????
??? 。 ?? 。
総糊衛割減綱策附河川上
????? 、 。 、
?
???????? 。
??? 、 〈 〉
??っ ??? 、 ??????? ???? 、?????? っ ? 、 。
??????
般投攻松滋源対活必殺般淑J息
????ッ?????、?????
?
???。
??? ? ?????? ???。??????ッ????、????ッ????
????????????????ょ?。「?????」?????、????????????????????????????。 ? ?? ? ? ?、??、 。
???????っ ??? 、 ?? ? 。〈 。?
?ュー
??
〉??????????????、?????????????????????
?????。 ? っ 、 ?っ?? ? 。?????????、??? ???? 、 っ? ? ????? ? 。???、〈 。 ュー
??
〉????、????????????????????。
?? 、 、 ? ? ? 、???。 、 っ 。 、「??? 」 、 、 。
??????、???????っ????? ??? 、 ?
?っ???っ ? 。 、 っ????? 、 っ 、?? 。〈 。 ュー
??
〉?
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浅野史eJIc!んとの審の夜のB
??、????????????????????????????????、???????????? 、? っ? 、?? ?? ?? っ 。 ???、?? ?????? ?〈 ? ??〉?????? 。 、?、 ?? 。
??、??
?
、?????????
?
、?????????????????????
?? ? ??????ょ???? ?? ?????????、??????、????????????ょ?。?????
??、????? 。
????? 、 ? ?、????????、????????、???
?????、? ッ ー 。?? ? ???。? 。 、
?
??ッ?、???、????。
?? ??、 ? 、 ?????????っ??っ
???ー????? 、? ? っ
????? ? 、????? ?
102 
????
県勉強虫止蛾煉虫虫
??? ? ? ?「??」?????。??????????????????、「????
?????????。」????????????????。
??? ? 、? ? 」 ? 。??????????? ?? 、
???????????? ?。 、 、 、 、?????????????っ?? っ 、 ? ????? ュー?、 ?、 「 」 ? 。
「??」??、??? ? ? ?? っ 、
???
? ???????????????????????っ?、???????????????
?? 、 ? ??? 。?? ?、? 、 っ 、 ??「?????? ?????? 」 っ っ 、 。
?っ??????? ? ? ゃ ? ?。????????
??????????。
T.f1JeOJIe!.んとの寄の夜の野
〈??? 〉
????? ? 、「 。 ?? ュー
??
」??、「?????
??
?????」?
?????
?
????????。???????????、??????????????????
??。??? ?? ? ?
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1喧IIXI啄:晴丹羽根県川?町較殿風県知県県知L揮~?$Iv~!-~③.，'
????????????????
???????????????????????っ???????????っ?????、??
???。 。????????????????????????、??
?????????????????。
????? 、「 、 ??????????。?????? ッ
????? 」??。?? ?????
????? 。 、 。
??? ??? ?????? ?????????。?????????????????、?????。「???? 」??? ? ????、?????、???? ?っ?????????? っ 。 ?
??? 。 、?? 。
????? ? っ ? 、 ? 。 ????
??
????? ??? ????
????? 、 っ 。 、
???。 ? 、 っ 。
104 
????????????????????
?????????????。???????、????????????????????。?
????? 。 ??????????????????。?????????? ??。??
?????????。??
?
?。??????????????????
??「 ? ????????????????」?????????、???
????? ? ?????? 。 ??????????????? 。
浅野:seOlc!.んとの膏の夜の夢
?????ゃ 、 ?
????? っ 。 、 っ っ 。?ー?ィ?ー?
?
?????????????????
????? 、
?
?、???????ッ?????????????、???
????? ? 。
??? ょ 、 。????? 、 ?????? ? 。
?????
????? ????????????。 。 「
????????
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，，.置t頓無煎J取県煎角~.川明帰国K~町較県魚煎県県知畑照明県煎畑照畑、解4
????????っ????。?????????????????????。???????????????、????????? ? ???、?? 。 、 。
???????????、????????っ????。??????????????????
??? ?ー っ 。 ??????? 、?? ??
????? 。? っ? 。?
???? 。 。 ? ッ 。?
?
???。「??」「?????????????ゃ」????
??
??????? っ 。
っ???? ? っ 。 ???? 。?? ??
?????????? ?? 。 っ
??? ?っ 、??? ? ? ?。 、????? 。??
??????? っ っ 「 ー 、
?
?ィ??????
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民県魚J
????」???????。????
?
?ィ?????????????????????????
?? っ? ? ?っ??????????????????。??????? ???? ??????? ????。?????、???????
?
??ー?ー????
??。 ? っ?ゃ 、 、 。
????????????ょ?。「 ?? 」
???????
?
。
iff1Jeetlさんとの塁手の夜の彦
??、????????????????っ?????? ???? 、「 っ ???」?、?????????? 。『 」 、「 ? ? ???」??。???
?????
?????????
??
????????
?
?
?????
?
? 。 ? ? ?
?
?
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??????????
?
????????
一-
=ii'H・uτ2河・
w司自
…ー…ー~コ・
・E・.‘司
L.JI 
??
?
??〈???ッ?〉??? ?
???????????????
?? ?、??????
?? ??????
?? ?、? 、 ????????
?? ???????
犯 Cね CねCね CねCねCねCねCねCねC幻 Cね CねCね CねCねCねCねCねCねc*:
??
?
??〈
?
??ッ?〉?????
??????
?
??ッ????
?????
?????????????っ??、????????、?????、????????????、
????っ???? ? ?????????。
??? 「 ?????」??? ? 、 ? ?????、「?
??、 ?」???????????? 、 ??????????????。??????? ? ?
?
????????????、?????、????????????。
????? 、 、 ? ? っ 。?????「???? 」 。「?? っ ?????? 、 ????
?
???????????」
???、??、? ??? ? 『
?
??ッ?』???????。
????っ ? っ 、
?
????????????????ょ?、????
???。
???????? 、 、 、 ???? ? 、
??〈
?
??ッ?〉?、??????????????????????????。
??? 、 、
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)C(JC祢3Cね C幻 C幻 C幻 C幻 C幻 C幻 C幻 C幻 Cね Cね Cね Cね C幻 C幻 C幻 C幻 C幻e>>:::
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????
っ
????
。
??
?
??
????
?
????
?
??????
?
??、?????
?
?
?
??
?
????????????????
。
?
??
?
????
『??
?
?
』
???、????
?
?
?
???
っ
??????
。
???ィー?
??
?
?
?
??
?
????、?
?
???
????
?
??
。
?????
?????
?
。 ?
??
?
?
?
?
?
????
。
?
?
??
?
? 、
?
?
?
???、??????
??
???
???
???
?
? 、
?
?
?? ???????? ?
?
??、???????
?
????????? ??
。
????
?
??
??
?
?
、???
??
??
?
?
?
?
??
?
??
?
???
。
?
?、?
?
??
?
????
?
???? ?
??
?? ????????、? ????????
??????? ???
。
???????
?
???????
?? 、
???
???、
?
?????
?
?
???????
??
。
??
「???
ゃ
??
?
、?
?
?? ?????
ッ
????、???
?
、?
?
??
????
?
?」?
?
?
?????
?
?????
。
????、
?
????????
。
?
??
?
?、??
?
??
「???
??」「??????」
?????????
。
??
??
??、? ?
?
??????、 ???
?
??
)OCOねCねC>>GCねCねCねCねCねCねCねCねC>>GO幻CねC称:JDCCCねCねCねoc<
?????????、???????っ??????????????????????。????????????????????、「??
?
?????」????「????」??????、?
??? 。
???????????????????????????????????。〈?? ?????????
?
????』?、??、?????
????? っ 、? 。
?
??、???????っ????
?〈
?
??ッ?〉????????ー???、???????????????????。
????、? ???????、?????
?
?ー????????、??
??? ? ???? っ 。
??? ? ゃ 、 「 、 ー
?」? ? 、 、????
?
???????????。?????
?
?
?
?
?
?????????。『
?
????』?
?
?
?????????? っ??????????????????。????????????
??? ? ?。
『 ? ?
?
????????、????????』??????、????????。
??? ???? 、 ? ? 。
????? ???、「 ? 」「 ゃ ??????? ?」「? 」 、『
?
??ッ?』??っ?????
??? 。
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????「??????」
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??????????????
?????
??????????????????。??????????、「?????」????、??
????????? ?。 ???、 ????、?? ?? ?、?? ?????、???????????????? ???? ?? 、??? ?? ? 。「 」???、 、 。
???????????、?????????、???? ?? 、 ?
??? ? ? 、? 。
「?? 」
?
??、?????????? 。
??? ????? 、 ?? ? 。「?」?????????? ?? ? ?? ? 、 ???、??。????、? ?? ?? 。
?ー???
?
?
?????????。?????
?
???????????????????、
??
???
????? ????????????。??
????? ????????????。?????????????????????????。
????? ??????
????? 、 。????????????。「?? 」」
??ィ?
?
?????????、?????????
????? 、 ュー ー 、 ー、 ? 。
??????? 。? 、 。?? ?
????? 。
??? 。 。
犯 Cね Cね CねCね CねCねCね CねCねCね CねCね Cね Cね C幻 CねOむCねCねDC<
???????、
?????????
????
?
? 、
??
????? 、 。??? ? ?
? ?
?
、
カ
ン
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:xccねCね CねCねC幻 C幻 CねCねC幻 C幻 C幻 C幻 CねC幻 Cね CねCねCね Cねoc
???????????。
???????
??????????
??
????ェッ?。
????? ????。
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??? 、 、
??????????
?????、???? ????????
????? ? 、 、??? 。????????????????、
???????????????。????? ?????????。???????? 、 ? 。「 ???」?
??
?????????
??? 。 ? 、 。??? 。
????????
??
???????。?
?
???????????????。??
?
?
?
??? 、
?
??????????。????????、????????。
???? 、 。
????? 。 ? ? ? 。「????」????ー 。
????? ?? 。
???????
?
?????「?????」
。
「? ??? ????」
?
?
。
「?? ? 」
。
????????????、???????????
。
?????
?
??????
。
???
????????
、
????
。
?
?????
。
??????????
、????????????
。
??????
?
???????、
?
?
?? ?????、「???」?????????
??
、
???????????????
? 、
?
?? ? ????
???
。
?? ? ??、???
。
?
??????
?
????????、?
?
???????
?
?
?
?
?
???
?
?
?
、
????
?
?
??
。
:xccお C幻 C幻 C幻C犯 Cお C幻 Cね Cね C幻 C幻 C幻 C幻 Cね Cね C幻 C幻 C幻 Cねoec
「????」??ッ??ッ?
。
?
?
?
?
???????????
。
??????????
、????
。
? ?????????
???
????、?????ー???
?
???、
????????
。
???
?
??????、?
?
???
。
?
????????
??????、
???? 、
?
????
、?
????
。
??
??? ?
?
??
??
?
ェッ???
?????
?
???????
???
?
??ィ?
?
???
?
???
?
??????????
?
??
?
?
?????
?
?
?
? ??????
〉
??????
。
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???????????????
?????
???
?
、?ゅ???、?
?
?
? ?
????????????????。
?? 、 ??????????、?????ゅ?????????????、????????
????????????。? ???? ?? ???。 ???? ?? ??、?、?????? ょ
????? ? ?。 、? ?。?? ? 、? ???????ょ?。?? ?、?? 、 。
??????? 、 ? 、 ? ? ?????? 。
????? ?、 、? 、 ? ?? ? 、
???、? 。 、 ??? ??、 ?? ? ????ょ?。
??????、「? ?? 、 」 、
???っ ? 。
???
犯 Cね CねCねCね CねC幻CねCねCねCねCねCねCねCねCねC幻CねCねCねc<<
ー、??????????????
「????????????」?????????、??っ?????????????????
????。 、????????????????????????、?????????? ?。?? 。?
、?????????? 、????????ー?ー????、?????????????????
?????。? ? ? ?????。??? 、?? ? 、 ? 、 、??? 。?
、???????????????????? ?っ ? ? 。 ?
?????。? 、 ? ??? 、 ??? ? ?
?
?????????????、「?????」???
??? ー? 、 、 。?
、????????????? ?????? 、「 、
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:xccね Cね Cね CねOK}Cね Cね Cね Cね CねD(>CC幻 C幻 C幻 C幻 Cか3Cね Cね Cね DCC
???????」??????????、????????????????。????、?????? ? ? ??。?、??????????????、???? ?? ? 、 、 っ 。
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?
、??????????? 、????、????、??、??、???????????????????、
「?????? 」? 。 、 ? 。????? 「? 」 ???? ??。?
、???????????????????? 、 ????、 ????????、?????? ????? 。??? ? ????
?
?????????、??????????????????????????????
?
?
?
??????????、???????????????、?????、?????ー???、
??????? 、 ? 。??
????????、???? ? ?
?
?????? ?? ?????
泳3C滞cc幻 C幻 Cね C幻 C幻 C幻 C幻 C幻 C幻 C幻 C幻 C幻 C幻 C幻 C将 C幻 Cね C幻 oc
????????
????
??
?
?
??
。
?
???
??
??
、
???
っ
?
?
?
。
?
??
??
???????
??? ????? ? ? 、????????? ?
?
???
ッ
????????
??
。
?
??
?
?
、?
??????
??
??。
?
???
?
??、
?
?
????、????
?
??
??
。
??
?
??
??
??
? 。
?
?
??
? ?
?、?
?
?????
。
???、?
?
??
?
??????????、
??? ??
。
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「?っ??????????????」??、?っ? 、 、 ?????っ?。??????????????、?
???
???????????????「????」、??????????「????」、?????
?
?
? ?
?????? ? ?「 」 ?、????ー?ュ????? 、 。
?ょ???? ? ?ー っ 、 っ ? ? 、 っ 「 」
??? 、???????????。 、 ? 。???っ?? 、 、 。
??????? 、
?
??????っ?。?????????????
??、 ? ュー 。
??? 、 ????「? 」 ?
??? ? ? 、 ??、 ょ? 、っ???? ?「 」 っ っ 。 ???? 、 「 」 ??? ???。
???
?
?????、????????????????????っ????????。
??? ?? 、????? 。 、??? 「 」 、 っ
???、????????? ??????っ?? 、 ???
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めじψーなりすとのめ~，~'''''''.".".".，'''''''."."."."."，
「???っ??????????????????????????????????????
????????????????????」
???? っ ? 、 ??????????、?????? 、
???、 。
??? 、 ?????????、??
??
?
???、????、?????、????????、????????????????
??、?????? っ 。
???、???? ッ 。 っ ?
??? ? 、 っ ????。
??? ? 、 、 ? っ
??? 「 」? ??????。??「 ?」??????????? ? 、 ????。
??、????? ? 、 ??????、 、 、
?
??
?、? 、
?
?
?
、?????、?ー???、???、??????
??????。「 」 っ 。 ??、 ? っ??? ? っ ?????? 。
??、??? ュー 、 、 、
??? 。 、 っ 、 。 、?????? 。
「????????」????? 。 。
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???
?
??????????
? ??????????
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合3
??
????? ? ?
???????????、?????
?
??????????ュー??っ?。?????????
????? ? ?? ?、 ? ?? ? ?? ??? ?? ?? ?????っ?。????????? 『 ?? ? 、 ， 。? ?? ?????? 、 ? ? ?? ? ?。?? ??????? ??? ? 」 。 、?? ッ ュ ? 、 ? 、 ? 、?? ? っ 、?? ? っ っ っ 、??、 ? ? っ 。?? ?、 っ 、
〆払ー〆~---申ø-砂川島』〆弘，〆払ー〆~-~私ャメ弘、」島』メ私，〆多』令メ私も#予._;t::f;:--~弘、d払ー
????。
??????????????????????、????っ???????????????、
??????? 、????????、???????
?
??????????????、???
????っ 、???????????????
?
?????????????、???????
?? ? っ 、 ??。???????????、???????、 。
???????? 、 ッ ュ ? ? ???、
????? っ 、 ? 、 ??? ? 、? ? 、??? っ 。 、 、?? っ????? ?。? 、 ???????ッ ュ
?
???、???????????????????、?????????っ???。
?? ? 、?? ? 、??? 。?? っ
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メ弘、〆九メ弘、ß-〆弘〆九メ弘、〆弘〆弘、〆弘〆弘メ2ι〆弘ザø~〆みー~ß-〆九
???????
?
??????????????????、??????????
?
??????
????????????????????????、???、????????????、?
?
?? 。 ? ? 、 っ ??? ????????っ????????。????、? ??? ?????????????? ?
?
??????、
??
??????????????。
????????? 、 ??????????っ????????、????????
????? っ 、 ッ ュ 、 、????? っ
?
?????、???????
?
???????
?
???
?? ? ??? ? 。 、 、?? ? 、 っ 。 、???
???????????? 、 ー 、 ?、
????? っ ? 、 、
?
??????
?? 、 、?? ??? ? っ 、 っ ?っ 。 、?? ? 、? 、 、?? ? 。 。
?????????、????、???????? ?????っ???????????
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????、??????、????????っ???。?????????????????????? 、? 、「 ? ? 」 、??? 。
?????????、????????、?????????????????????????
????? 、 ? ???。?????、??? 、「 ??? ??????」??????、? ??? ?? ??? ??? 、 ?
?
????????っ???、?????????????
????? ???????????、? ??????????????っ?、?????? 、????? ? 。?? っ
?????ッ?ュ????????? 、 ? 、 、
????? ???? 。 っ?、?ッ?
?
???????????、????「???
?
???????
?
????ー?????」
? 、
??
?「?????????????????」????????????、???????
?? ?? 。??? 。
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??、?ッ?ュ????????????????????????
?
?????????????、
???????、????
?
?????????????????、??????????????
?? 、 ? ?????????、???ー????、?????????????? ?? っ ?????????????? 、?? ? 、 ? ? 、?? っ っ ????。
?????????????? 、 ? 、 ???????? ?
?っ? っ ? 。
?????、?ッ?
?
??????????
?
???????????っ???????、???
??????? っ?? 、
?
?????????
?
??? ?
?
??????????????????
??? 。
??????、 ?、? ????? ? 、 ????????
????? 、 ??? ? ???? 、?? ??? ? ? ? 。
????? ? 、 、 ??
????? 、 ? 、 ???? ?、??? っ 、 。?? ??? ??
???????????????????
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。
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????? ????
???
??
?
??
???
???
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??
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?
??
?
???? 、??
??
????
??
???????
?
っ
?? 、????
?
??
??
?? 、 ? ?
??
。
????、???? ??
??
?
???、????
?
???
??
?? ??
???
?、???
?? ? ??? ?
?
??????っ?
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?
?
?
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?
?
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?
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??
。
??
?
ー?
?
ー
??????
?
、
?
ー
?ッ????? 、
?
??
?? ???っ?
。
????
? 、
?? ? ? ??
、
?? っ
。
?
?
?
???
?
ー
??????
?
??
?? ????
?
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?
、
?
?
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?
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?
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?? ?????????
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??っ?。
???、?????????、?
??? ???????、???????。「 ? ???????っ?? ?? 。『 』 ???? ??
?
???、???
???????
?
?????」???。
??????????????
???、? ー
?
????? 。??
?
???????????
??? 。??? ??。? ? 、???
?
?????????
??? ? っ 。
??????????????
??? 、「
??????????、??????????っ?」????????? 。
??????????????
??? ? ??????、 ー??? 。 ????? 、 ッ??? 、 、?????? 。??? 、??? 。
????????
??
???
??? ュ 。
???ッ 、 ???
??? ?? 、?ー??? 『ー?? 」???
??????ッ?????、?????? ?、
??
??「?
??? ッ??? 」 ??? 。
????、????????
?
??? 。???????? 。
?????????、????
??? ? 、????? 、「 ?ュ???」 ? 、??? っ??? 、??? 、
??????????????
??、 ???????っ 。
?????
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??
??
?
?
????????
??????、??????????
。
?????
???
???、
??
?っ???、 ??????っ っ ?、??
???
?
?
?????
?? 、 ?
?
????
??
?
?、??????????
?? 、
?
?
???
????? ?っ
。
?
???
、
?????????
??、?? ?
?
?、??
?????
?
?
??????
??
?
???? ?
???
??
?
??
???
????
。
??? ?
?
???
?
?? ??? ???、
?
?????
?
?
?
? ? 、
?????
っ????
?????
? 、
??
??? 、 ??、
?
?????、??
?
???
?
???
?
??、???、 ?
?? ?? ?
。
??? ? 、 ????、
??「 」 ?
。
?? ?
??
?? 「? ? ??????」 、??
?
???
?、「??????」?
???
っ
??????? ? ?、「??? ?????」??
?
????
っ
?
??
? 、
?? ???
???
。
?????????
?? 、? ? ? 、???
。?????「?
??
」???
??
?
???、
?
???????
???
?
。
???、??
????
???
?
っ??
???、???????
???
?
??、 ?
???? 、「?
?
〈??
?
〉
??
?」?????、
??
?
??
???っ
??????
。
????????
???
っ
? 、
????? 、 ?
。
「??????????????」
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???????????????。「??? ???? っ?」????? 、???? ? ? 、「???? 。
???????????、??
??? ?? 、 ?????? 、???、 、??? 。??? ? 、??? 。
??????????、
??? 。?????? 。??? 。 、??? 。???
????????????
?
??????????????
??、??????????。
??? 、 っ
??? 「 」??? 。 ???? 。???????? 。 「 ょ??? 」 、??? 、??? 。
?????????????
?、? 「 」 、?????? 。「?? ?」 。
??????
???、 、??ー??? 。
?????、????????????????????、?????? 、?っ? 。?????? ?、 ???? 、? っ?????? 。 〈 〉 。
???????????、??
????、???、??? 〈 ?〉 っ??? ? 、「??」 。
????????????っ?
??? 、????? 、 ???? 。
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???????????????????????????????????????
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?? ?????????
?
????
?
????
?
????、????
?????、 ????????、 ?? ??。? ?????? 、?
??????。???、????
??、???、?? ???? ???? 。
???????????????
???? 。
??? ???????。
??? 、 。
???
??? ? 。
??????????????、?
???????????????。
??? 、?????。????????? ??
??。????????、??????? 。??? ?っ 、? ???? 。??? 。 。??? 、??? 。??? 、??? 。??? 、??? 、 、??? 。「??? 」??? 。
????????????????
????????????????????? 。 、??? ?????。??、 ????????? 、 っ 、??? 。
??????????? ?、
??? ???「??? 」?? ???? 。??? ?
?
?。?
?
?????
?????? 。??????
?????????????。?
1 
?????「????」????????? ?。?
???????????????。
??? ?。?
??? っ???。??
???
?
?????????
?? 。
????????、「??????
???
?
????」??っ????、
???
?
????????。?
??? ? ?? 。???? ???
?
??
??? 。 、 ???? 、 、?? 。
?
????、?????
??? 、??? 。
?????、「????ー???
??」 っ ?。「 ー?????」 、
??????????????????? 。
???????????ー?「??
??」 っ?っ?、???
?
???
?????? 、??? っ 。
???????????? 、
??? 。
???? ? ??
〔 ?
?
???????????、?
??? ? 〕
???、??
????。「? 、 、???」 。
??、???????? ?
?、? ?? ??????? 。
????、???? ?
??? 。 ??? ??、?
????????????????、??????? 。
????、???????????
??? 、 ?????。
??? ? ?、?
??? 、 ????っ?。??、???、? っ 。 ー???ィー ???? ? 。???、 ? ??、? 。??? 。??? ? 、?????? 、 。
????、?????????、?
??? 。
?っ? っ ?
??? 。 っ
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??????????、?????????????????????。???? 、 ???? 、???、?? 。
??????????????、?
????。
「?? 、
??? ? 。??????? 。 、??? 、??? 。??? 、 、??? 。??? 。 。」
?????????????
?。? 、「 、??? 」??????? 。「 」
???????、「???????????? ??」 ?????? ???。
???、????????????
??? 、 ?「 ? 」?????? 、 ? ????、??? っ?? 。
??????、?? 「 ?
??? 、???」?、??? ? 。
??????
「??」 「?????? ? 」???? 、? 、??? 。
???、「???????????
??? 」
?????。
?????????????、??
??? ??????。
??? 、
??? ?? 、???????、?????、? 。
?????? 、
???ゃ?? 、????、? ? 。 ???? 、??? 。
????、?? ???、
???? 。
?????????? 、
??? ????? 。?????、 、 、?っ? っ っ 。
?????、 っ?? ?。
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???、?????、???????、??????????、? 、??? 。
????????
??????
〔『? 」
?
〕
????? 、 ? ?????
????、? ???? 。
???? 。 ?、 、
?っ? ?ッ 。
??? ????、 ?
???、? ????? ????? 。??? 、??? ???? 、????? 。
?????????
??。
?
?????
???? 。
?????????????、??
???????????????????? 。
?????「?????????」
??? 、 ????、?っ ???。
?????????
?ー? ?。?? 、?????? ?????っ??? 。??? 、 、??? 。
??、????????????
??? 、 、?????? 。 ???? 、
?
???
?????、 。??? 、
?????、???
?
???????
????? ? ???????。
?????、「?
??
?????
?ュー 、 ???」??っ????、?ー??? ??、 。
?????? ?? ??
??? ュー ??????? 。 、??? ?。
?????? 、
??? 、 、?????? 、?「? ー 」 。???、 ィ??? 。????、? ュー???? 。 、??? ? 、 ッ
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???、??ッ???、????????????。?????。???????ッ ?
???、?????????、??
??? 。
?、? ? 、
??、 ィ?ュー????????? 、? ???? ??。 、 、??? 、 、 、?っ? 。
??、??????????。??
??? ??????? 。??? 】?
「??????っ????????
??」??、??? ? ?? 、
?????。
????????????、????
??? ???っ???っ??????、???、 ????????、? っ 。
「????」 、 ??
??? ょ?。
「??? ?」????????。
????????
?????? ????????、????? 。
??????????
??? ?? 、 、 、???? 。
????っ?????? ?
??? ?? ???。? 。
???????
????????
?
? ? 】
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?????????????っ??
?っ?ゃ?? 、? ? ??。
? ? ? 、
?
?????????、〈?
??〉 ? ?、 ? ?? ??っ ? 。
??????? ????。???
??? ?? ???、 ? ???? 、???っ ? 、??? ?????
???????「????っ 」
??? 、?????っ 、?????。 ???、???、 ?
????????????。
????????????????
??? 、???????????????? 、?????? 。『 」??? 、?。? 「 」。
?????「????」?????
?。「? 」。
??? ????? 。
??????
〔?
??????
?
?? ー ?〕
?????? ???ー???
「??????」?、?? ????????、????????、? ?
?
????
ー? ? ?。 「??? 」 、
????????????????????????、??「???」????? 、 ー??、 ? ?、 っ???? 。
????????????????
?「? ?」 、??????????、 」 ????、 ィ??? ???? 。 「 」??? っ っ??? ー 「??? ェ 」??? 、?「? 」?????? 。
????????????????
?????、???????????、?????? ? ????、 ??????????? 。 「??? 」?、? 、??????? 。
??????????????っ?
??、 ?????????? ? 、?? 、 、?????? 。
????????????????
??? 、 ????? ? 、??? 、
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?、????、??????????????????。???
?
????
??? ?。 ? 、??? ? 、?????????。 、??? 、??? ?っ?????? 、????。? 、??????っ 。
??????、?????????
??? ??
?
????????????
??、 ュ ィ?、? ????? 、
??????ィ??、??????????????????????????? っ ?、 ???? っ 。??????、 「 」?っ?ゃっ っ???「 」 。??? ???。??? 。
????????????????
???? ? 、 「?????、? 「 」??? っ???、 ???っ 。 ???? ???? 、
?????????っ????。?????????????????、??? 。
??
??????????
???????
?????? ??
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〔????? ッ ッ ュ
??? ?
???????????
?
?
?
????
??
?????。????
???????? ???ょ
???????????
???。 ? ??????。? 、??? ???? ? 。 、??? ???、? っ 、??? 、
??????????????。?????????????????っ???? 。??? 、??? 。「 ??????
???????
??
?
??
????????
??
?
?」??。
????ゃっ?
???????????
????????? ????「? ????
????????? ??? ??????? ???? ??? 」
???????????? 、??、 、 っ ????????? ???
???
?? ?? ??????????? 、?
???
?? ? 、?
?
?????、??????
???? ???? ??? 、 ?? っ???? 、 、 っ??
???
』???????????????????????、 ???????
???
?? ??、 、 、 ??? ????? ??
?????????っ????
? ? ?
?????????
??? ? 。】?? ?? ? ? ?????? 、 、?っ? 、 ? 。
??????、?????、???
???? ? 。 、?????? ゃ、?? 。
『???」?? ?
??? ? 。?????? 。
???????
????
?
?
「???????????」?、?
????? ?、??? 。
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「?????」????????〈?
?????〉??????、?????、?????。 ??? 】?? ??? ??。??? ? ?、???? っ 。
????、??????? 、
?????????。???? 、〈 〉 っ?? 。
????????、?????
??? 、 。?????? 。
???????* 
?????? ??。????
????
??、???????????
??、? ??????????っ??? ?、????????????? ? ? 。?????? 。 ー??? 。「 」 ?っ??っ ょ 。 、??? 、??
? ? ?
?
??????
??「?? 」??????? ??、?????? ? 。????っ????。?? 。
?
?
??????、?????????????? ??? ?
?〈? ?〉 ??。
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?????????????????。??、??? 「??」 ?
?
????
??? ???ゃ ? 、 、 ????? 。
????
* 
?????
?
????????「??????
??
???????
?ォ? ャー???
?
??
?
?
」?? っ 。
????
???
?????
?
?????
?? ??? ? ??
?
」
?????????。??? 。 っ
?????
????
。????、?ー???ー?、?????? ? ?。
「????」?????っ????。
??? ??、?????????? 。? ?
?
?
「??
?」??????????
???? っ ? ? 。
??????????、 ?ャ
??? っ ? 。 、?????? ??、???。
?
?
???
??
???????。??
????、??? 。
????????????
??? ???????、
?
???
??? 。
「????????????????
???????????????、????? ????? っ 、?? 。
???????? ??、
??? ? ????????? ?????。?????? 、? 、??? 。
?????????
?
?
???
??
??? ?
???????????????
?、?
?
??? ????????
?????っ???。 っ??? ? ???? 。
????????『???」?、?
?????????????????????? 。
?????????
?
??????? 。?????? 。
??? ????? 、????????? 、 ?っ???? 。??? 。
? ? ?
?
?????
?
「 ? ? ? 」
??
?、? ??
? ?。
??????????????
???? ???????? 、 ?、 、?? 、??? ?? ?
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??????、「???????????????? ?? 。
???????「?????、??
???
?
???????????
?っ 、 っ 」ーーー 、?、??? 、??? 、???? 、 ???、? ょ 。??? ? 「???ー?」 、??? 〈 〉??? ょ 。 、「 」??? 、「
??
??? 「 」?? 。
??????ょ????「????
?」? 、??????「??」「 ? 」 、??? 、? 、
??????。
????、?????????っ??
??? 「 ?????」??????「???? 」 ???? ? 。
「?????????????????、??? ュー ィッ???、 、???? ? 、 ???、 ? 、 っ??? 、 っ??? 、??? ? 、????? 」?「? ? 」
??????????。〈???????????ュ
?
???〉
??? 、「 」 ??????? ? ??
????。
?????????????????
??、 ??????????。
???? ?
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* 
?
??? ? ??
????、? ? ???????? ?っ 。
???????? 、? ??
??? 、 ? 、?????、 ???? 、 、 ???????。
?
?
??????、??
???? ? っ?。
???、 ?
??? 、?? ?、???? ? ? 、??。
【 ? ? 】???? ? ??????????、?? 。 ????? ?っ 。
?????????????、〈?
??? 〉 ???????っ 。
「??」 、〈???
??〉?、???? ?????「? 」「 ????」 ?「 」??? ャー。??? 、
?
??????
?、? 。??? ? 「 」〈????〉〈 〉〈 ???? 〉 。〈 ??〉?「 」 、
?
?
????????、??。
「???」?、??????????
??? ???、「??????????」 。
????、?
????
??
???
?????
?????
??
???
???
?? ? ?
??????
????? ?? ??????。
?
??????
?
???。
??? ?? ??『?????」 、???ェ 、??? ュー。????????????、??????「 」 。?????? 、??? ェ 。?????? 「 」
???????????????????、
?
??????????、「?
??? 」 ??、「???? 」??? 。ーー?? ???? ?? 、 「????」 、
?
????????、??
??? 。
????、「?????」?、「??
??」 、?
?
??
????ェ? っ 。?? ? 】?????????。
??
??
??
??????????。
?????、??????????
??? ? ?。『??
? 」
??
?ー???
?
??
??????
?
?
←??????
?
?
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??
?ー??????
?ー????????
←?ー????????
『??
? 」
?
?ー?????? っ ?
?
??
←?????っ ?
?
?
??
?ー?
?
??
???
??
???
←??
?
?????
??
?ー?
?
??
「??? 」 「 ??」
〔??? 〕
?
???? ?? ???、 ??
?。??「?????」?っ??????、 ??????ょ?。??????? ? ?。 、? ???? ? ッ ?。?
?、??????????????っ???? 。
「????????
?
」????
???。 ????????、??????? ? 、??? 。??? 。
?????????、??????
???? 。
? ?
???????????。? 、?、? ? 。??? ? 。??? ? 。 「 」ャ? 。
????????っ?〈???? 〉
????、 。?? ? 、「
??????????。「?????」?、???? ーー???? ?。
?????、??????????
?、? 、 ??〈?????〉? ? 、?。??? ? 。
?????、????????、?
??? ? 、「?????? ??」?、? 。
?????? ?
?、? ?? 、???
? ?
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?? 〕
????????????っ??? ????
〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ ?????????、???????????? ? ???。????????、???????? 、 。? 「???」 ??、? ? 。? ?? 「 」 ?、 、「 ? 」 、 ッ ー 。??
??
??ー??????????????。
〈??
〉??????????
?
?
???? 〈
??
???????????ィ???〉?、
〈 ??? 〉。 、 ? 。??? ?? ?〈 〉 ????
?????
?????????
??
?
? ? ? ? 「 ? ?
???
?
???
???
〈 ? ? 〉
???
???
???
?
?ー??「?
? ?
? ? ? ?
?
????????
?? ? ? 『
??
? ??? ?
?ー? ー
?
??
?? ?
?
?
? ? ? ?
?
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